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In recent years, the use of ICT (Information and Communication Technology) has 
become a necessity in foreign language education. However, there are few studies on the use 
of ICT in Chinese language education. Among the few studies published, there are some 
problems with the research methods. One is that the specific methods used in practical research, 
have not been disclosed yet. Another, therefore, is that the researchers’ conclusions cannot be 
fully verified. 
The purpose of the present study is to examine the effects incorporating ICT in Chinese 
language education has on learning, and to clarify the utilization methods and challenges of 
ICT with the research methods of educational psychology. The subjects of the study are first-
year college students majoring in Chinese. 
This paper consists of five chapters. 
Chapter 1 summarizes the current state of Chinese language education in Japan and the 
background of this research, according to the theory of educational psychology. In addition, 
this chapter also identifies shortcomings of current methods of Chinese language education in 
Japan. Chapter 1 concludes with a discussion of the feasibility and need for ICT in Chinese 
language education in Japan. 
Chapter 2 summarizes the practical research we conducted on the use of ICT in 
pronunciation learning. Specifically, we incorporate WeChat into pronunciation learning and 
practiced pronunciation using its voice messaging function. The results of the first semester of 
practical research for beginners in Chinese are as follows. 1) Through pronunciation learning 
using WeChat, we were able to improve the learners’ pronunciation accuracy. This ability is 
also transferrable to unfamiliar words. 2) Learning pronunciation using WeChat provides the 
following benefits. The first is convenience. No longer limited by time or location, learners can 
practice pronunciation beyond the classroom and receive guidance from teachers anywhere and 
anytime. Using WeChat, teachers and students can share text, photos, drawings, audio files, 
voice recordings, videos, and so on over the Internet. The second is effectiveness. Learners can 
submit pronunciation homework on time through WeChat at the teacher’s request. It provides 
teachers a convenient and reliable method to remind students when assignments are due and 
maintains a record of learners who failed to submit their homework on time. The third is the 
immediacy. Teachers can check each learner’s pronunciation and immediately correct any 
mispronunciations. The fourth is that individual differences can be identified. The teacher 
should understand each learner’s pronunciation skill level and rate of progress, so that they may 
understand and respect each learner’ s individual situation. Knowing this, they can adjust their 
pronunciation teaching methods to accommodate each learner’s particular needs. 
Chapter 3 summarizes practical research on the use of ICT in vocabulary learning.  
Specifically, we incorporate Quizlet into vocabulary learning and perform vocabulary learning 
using flash cards with voice. The results of the first semester of practical research for beginners 
 
 
in Chinese are as follows. 1) Through vocabulary learning using Quizlet, the learner’s hands, 
eyes, ears, mouth, and brain can be used together, and vocabulary acquisition becomes more 
efficient. 2) Vocabulary learning using Quizlet has the following features. The first is the 
convenience. Quizlet gives the learners the flexibility to study and learn vocabulary anytime, 
anywhere, and at their own pace. The second is effectiveness. Quizlet provides immediate 
feedback that lets learners know how much they remember. Teachers can also see the learning 
progress of the entire class. The third is enjoyment. Using Quizlet, learners can learn words 
while having fun watching animations and looking at pictures used to illustrate the meanings 
of words. Learners can also compete for high scores and enjoy learning words as if playing a 
game. The fourth is flexibility. With Quizlet, the learner is free to select which learning strategy 
to use. Learners can choose Quizlet modes or a combination of Quizlet and other learning 
methods to suit their learning style and situation. In short, they can choose the learning strategy 
that suits them best. 
Chapter 4 summarizes practical research on the use of ICT in communication skills.  
Specifically, a communication task activity called “Kanzu Sakubun (writing a story to describe 
the situation illustrated in the comics) ” is performed using a smartphone drawing & character 
input application (Notes), a computer slide show presentation software (PowerPoint) and 
WeChat. The results of the practical study of Chinese learners who have completed their first 
semester of study are as follows. Using a Notes function, PowerPoint and WeChat, the learners’ 
writing, imaging, and thinking ability can improve through Kanzu Sakubun tasks and 
communication activities. Using the Notes function, PowerPoint and WeChat to perform Kanzu 
Sakubun tasks has the following benefits. The first is the convenience. It is easy to edit pictures 
and share works on the smartphone or computer. Also, if learners have questions, they can 
immediately use the phone or computer to search for information online. The second is 
effectiveness. Learning composing stories or dialogs is not only a review of existing knowledge 
for learners, but it also helps learners to acquire new linguistic knowledge and improve their 
writing skills by using the Internet on their own. Besides drawing additional scenes or adding 
details to comics, which relies on the learner’s imagination, using the “problem-solving” 
structure to create a story can train the learner’s thinking process. The third is shareability. 
Sharing information through mobile phones and computers allows people to learn from each 
other and deepen their relationships by understanding the problems that arise in their own 
learning and in the learning process of others. The fourth is self-discipline. Sharing with ICT 
means learning with friends, which motivates students to learn, and they can actively continue 
deep learning on their own through self-disciplined learning. Learners can decide their own 
study schedule, location, content, and so on, according to their individual needs. 
Chapter 5 discusses and summarizes the results of the above practical research from the 
perspective of educational psychology. ICT can have a positive effect on learners’ acquisition 
of vocabulary, improvement of pronunciation, and development of communication skills. In 
this study, we were able to verify the effect of incorporating ICT into learning Chinese, with 
the following implications. ICT means can facilitate the autonomous learning of the learners. 
And ICT is a tool, which can motivate learners to achieve active learning. Moreover, from the 
teacher's perspective, ICT can provide the individual guiding which respects the personal 
differences of the learners. 
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HSK（漢語水平考試）1の受験者の人数から見ると、2010 年に 7000 人余りだっ


























































































































































































































































































1.2 ICT 手段を中国語教育に取り入れる必要性と可能性 






1.21 ICT 手段を中国語教育に取り入れる必要性 




















































表 1－1 従来型の教育と ICT を活用した構成主義の学習との比較 
 従来型の教育 ICT を活用した構成主義の学習 
学習者 受け身 中心 
 
9 
教師 知識・権威の集中 援助者 
 






指導の型 一斉指導 ・個別指導 
・小集団指導 

































3 総務省（2017）『教育 ICT ガイドブック Ver.1』 




















1.22 ICT 手段を中国語教育に取り入れる可能性 
 本節では、まず、外国語教育に ICT を取り入れた日本の事例をいくつかを紹
介し、ICT を中国語教育に活用する可能性を明らかにする。 











なっている。例えば、オンライン講義が視聴できる MOOCs（Massive Open Online 
Courses：大規模公開オンライン講座）、TED（ Technology Entertainment 




 さらに、携帯やタブレット、PC などの ICT 機械を利用した授業も盛んに行
われている。1例として、ｍ-Learning（Mobile Learning）の事例を紹介して
いく。小張（2014）は、2012 年度経済学部 1年生 60 名を対象とした「Writing 
and Communication」という英語の授業で、3ヶ月間の授業実験を行った。実験
授業では、携帯・PC を利用した e-Learning を行わせた。まず、グループで調
べ学習をさせ、PPT スライドを作成してクラスで発表させた。そして、Digital 
storytelling を作成し、blog writing をしてから発表させた。実験では、毎
 
（https://www.mext.go.jp/content/20200312-mxt_koutou01-100006282_1.pdf）（2021 年 07 月 15 日最終閲覧） 
 
11 
回の事前・事後にバージョンの異なる TOEIC proficiency test を実施し、そ
の教育効果を測定した。最後の授業では、携帯・PC 学習におけるアンケート調
査を行った。学習者の学習時間が増え、TOEIC の平均成績が 114 点伸びたこと
から、ブレンド型の携帯端末を利用した英語教育は、学習者の英語力をつける
のに役に立ったという結果が見られた。 
 そのほか、近年、外国語の発音学習に活用されている CAPT（Computer 











 ドイツ語教育における ICT 手段を取り入れた研究について、境（2008）の実
践研究があげられる。境では、オンラインの Moodle をドイツ語教育に導入し
ている。具体的には、学習者は 2006 年度 21 名、2007 年度 22 名である。ライ











実践を行った。一つは、国際交流として、2005 年からフランスの高校と Web 
camera というシステムを使ったテレビ会議である。テレビ会議は､高校 3年生
































の被験者数が 15－16 人前後であり、4回目が 80 名である。実験では、「中国
語教師読み上げによる聴き取りテスト実験群」と「合成音声と可視化情報を組
み込んだ CAI プログラムによる聴き取り実験群」2つの実験群を設けた。実験

















 そのほか、清原は 2020 年に開催された中国語教育学会第 18 回全国大会にお


















教育」を検索すると、それぞれ 24 冊と 40 冊の著作しか出てこない。ヒットし
た著作の中には ICT と全く関連しないものも含まれている。ICT と外国語教育
関連するものは、雑誌を含めてわずか 7冊である。また、残念なことに、7冊
の中には、ICT を活用した中国語教育に関するものがひとつもなかった。7 冊
中 5冊は英語を中心としたものである。残りの 2冊は、それぞれ『最新 ICT を
活用した私の外国語授業』（吉田・野澤,2014）と『ICT を活用した外国語教育』
（吉田ら,2008）という著作である。吉田ら(2008)は実践篇で英語教育を中心
にした研究が 11 編報告されており､そのうち 6 編が ICT の活用に関する研究
である。一方、ICT を中国語教育に導入した事例は一つもなかった。ただ多言
語教育研究としてわずかに言及されているだけである。 
 また、日本中国語学会5では、2020 年に開催した第 70 回の全国大会におい
て、研究発表は 33 件があったが、多くの研究は中国語の語彙、文法などに関
するものであり、中国語教育における ICT の導入に関する研究が 1件しかなか
った。さらに、中国語教育学会6では、2020 年に開催した第 18 回全国大会にお
いて、16 件の研究論文のうち、ICT の活用研究は 1件しかなかった。ICT を中
国語教育に導入した実践研究はまだまだ少ないといえる。 
 なお、数少ない ICT を導入した中国語教育の研究には､いくつかの問題があ
る。1つは、教育現場での具体的な実践方法が見られないことである。植村（2018）
は中国語授業で ICT を活用した事例いくつかを紹介した。例えば、発音学習に

















 もう 1つの問題は、ICT の活用による授業の効果が十分には検証されていな
いことである。例えば、相原（2018）は語彙学習のため､オンライン学習ツー
ルとしての Quizlet アプリを活用した｡その授業実践では､学習者のアンケー




















る ICT 手段の役割および ICT 手段の活用には注意すべき点を明らかにしてい
きたい。具体的には、中国語教育の発音学習、語彙学習及びコミュニケーショ





































































































































































































（1999）は声調の知覚に関する研究において、一年生 3 クラスの 119 名の中国語
初学者を対象とし、1997 年 5 月から調査を始めた。5月の声調学習の終わりに
























































































































              朱(2012)より 
図 2-2：趙元任の五度標記法  
 
表 2-1 中国語の声調 
声調 声調値 特徴 
第一声（陰平） 55 高平（高くて平らに） 
第二声（陽平） 35 高昇（高く上昇する） 
第三声（上声） 214 低降昇（下降して上昇する） 
第四声（去声） 51 高降（高い位置から下降する） 






















図 2-3 声調の三段階標記法 白帝社:『身につく中国語』より 
  






  「朝日出版社:日中いぶこみ交差点」より 











調聴覚論(Verbo-Tonal System)に基づいた VT 法のねらいは、胡（2003）によ
ると、「学習者の意識を、調音器官だけではなく、身体の動きに向けさせて、
正しい発音を誘導する」（p.54）ことである。 


















































































た。具体的には、ランダムにウエブで 50 校 87 名の中国語教師のシラバスを調
べ、それぞれの教育目標を調査した。さらに直接 55 名の中国語教師にアンケ
ート調査を行った。その結果、「第 2 外国語としての中国語教育では、一体ど
こに重点を置くべきですか？ 発音？ 文法？ 会話？ それとも文化？」という
質問に対して、55 名中 49 名は教育現場で「会話」「発音」も教えるが、「文法」
 










































































































































mxt_jogai01-000009772_13.pdf）（2021 年 07 月 15 日最終閲覧） 









学習に AI 英語学習ロボット Musio を活用した事例である。AI 英語学習ロボッ
トを活用し、サーバー上にアップした教材で、学習者の発話チェックをする。


































13 iTuneU は、Apple が提供している無料で世界の大学の講義や講義資料を視聴・閲覧ができるアプリである。iTuneU
を用いて、教師が学習教材を配信できる。 





























































































































































 次に WeChat について詳細に紹介していく。 
 WeChat は、モバイル・メッセンジャー・アプリの一つとして、日本の LINE





















































総合」（毎週 4コマ）において、WeChat を取り入れた。実験は 1学期（2018 年
4 月～7 月）にわたって行った。なお、授業前に行ったアンケート調査から、
そのクラスの学習者 17 名のうちに中国語履修経験者 2 名がいた。そのため、
















学習者が教科書の CD を参考しながら、11～18 個のセンテンスからなっている
 





表 2-2 発音宿題の提出回数（回） 
段 階 宿題の提出 
発音学習段階 8  
本文学習段階 18  
総計 26  
  
 表 2-2 にあるように、WeChat を使った発音宿題の提出は総計（4 月～7 月）
で 26 回ある。発音学習段階（4 月 9 日～4 月 23 日）では 2 週間全 8 回あり、
本文学習段階（4月 25 日～7月 17 日）では 18 回ある。 







































 以下の表 2-3 では、発音学習のための詳細な学習流れと内容を示す。 
 
表 2-3 発音の学習流れと内容 
学習 
段階 











































































































（   ）。 
Q2：你叫什么名字？ 
A ：我姓（  ），叫



































































を発音させる。その内容は単音節（声調 4種類を含め）、二音節（声調 20 種類
を含め）及び三音節からなる（表 2-4）。 
 
表 2-4 事後テストの単語（個） 
音節 単語数 未習語数 
単音節 9 1 
二音節 50 23 
三音節 6 4 





















2.31 ICT 手段の使用状況 
 まず、学習者が発音学習において WeChat の使用状況を見てみよう。主に
WeChat による発音宿題の提出状況から分析する。 
「発音学習段階」、「本文学習段階」における WeChat を活用した宿題の提
出状況の結果を表 2-5 に示す。 
 
表 2-5  ICT の使用状況（N=15 人） 
 提出状況（回） 実際人数（%） 自己評価（%） 
発音学習
段階 
100%（8） 15（100） 15（100） 
本文学習
段階 
100%（18） 10（66.7） 11（73.3） 
80%以上（15～17） 5（33.3） 4（26.7） 
 





で 26 回である。そのうち、学習者は「発音段階学習」（計 8 回）において、
毎回発音の宿題を提出したので、宿題の提出率は 100％と極めて高かった。そ
れに、学習者全員が毎回宿題を訂正した。 
 「本文段階学習」において、宿題の提出は全 18 回であった。15 人中 10 人
はすべての宿題を提出した。一方、5 人は 17 回を提出した｡したがって､全員
宿題の提出率が 98.1％である。 

















「100％訂正」の学習者は 15 人中 13 人（86.7%）で、「80%以上」の学習者は
15 人中 2人（13.3%）いた。 
WeChat の記録によれば、その結果は実際の訂正状況と同じである。15 人中







 以上の分析により、学習者全員は 1 学期の宿題提出率 98％､ フィードバッ










2.32 発音学習の結果  
(1)発音学習段階において、発音テストを実施した。 
 









































第一声 100.0 93.3 86.7 100.0 73.3 90.7 
第二声 93.3 66.7 100.0 80.0 53.3 78.7 
第三声 100.0 46.7 60.0 86.7 60.0 70.7 

















9個（うち、未習語 1個）、二音節は 50 個（うち、未習語 23 個）、三音節 6個












表 2-9 各音節の発音の正答率（%）（N=15 人） 
音節 単語数（未習語数） 正答率（未習語） 
単音節 9（1） 98.0（94.1） 
二音節 50（23） 90.6（90.0） 
三音節 6（4） 85.3（87.1） 
合計 65（28） 91.3（89.7） 
  




とを意識してきた。そこで、2.12 で紹介した VT 法を中国語の発音学習に取り
入れて実践研究を行った。胡・宇野の研究では、大学の中国語初学者を対象と










表 2-10 二音節の声調の正答率（%）（N=15 人） 
開始声調 単語数（未習語数） 正答率（未習語） 
第一声 12（5） 90.2（88.2） 
第二声 11（6） 91.4（90.2） 
第三声 15（5） 89.0（85.9） 
第四声 12（7） 92.2（94.1） 
























表 2-11 二音節の各声調の正答率（%）（N=15 人） 
前音節 
後音節 
第一声 第二声 第三声 第四声 軽声 合計 
第一声 92.2 96.1 92.2 85.3 85.3 90.2 
第二声 91.2 88.2 85.3 100.0 92.2 91.4 
第三声 94.1 85.3 88.2 86.3 91.2 89.0 
第四声 88.2 94.1 97.1 92.2 88.2 92.2 














2.33 事例－学習者 Aの発音学習 





 学習者 A の WeChat の使用状況について、発音学習段階では毎回宿題を提出
した。本文学習段階では、発音宿題の提出や訂正を忘れたことがたまにあった
が、教師が毎回 WeChat でリマインドしたので、学習者 Aは WeChat を活用し発
音学習をしていたといえる。 

























ストの結果は以下の表 2－12 に示される。 
 
表 2-12 学習者 Aの発音学習段階のテスト－二音節の正答率（%） 
開始声調 正答数 正答率（%） 
第一声 1 5.0 
第二声 3 15.0 
第三声 3 15.0 
第四声 3 15.0 
総計 10 50.0 
 
 20 個の単語のうち、正確に発音された単語数は 10 個であり、正確率は 50%
である。具体的には、間違っていた単語数は 10 個であり、その中で、母音の
















表 2-13 学習者 Aの事後テスト―各音節の発音の正答率（%） 
音節 単語数（未習語数） 正答率（未習語） 
単音節 9（1） 100.0（100.0） 
二音節 50（23） 78.0（69.6） 
三音節 6（4） 66.7（50.0） 
総計 65（28） 80.0（67.9） 
 
なお、ここで、二音節に注目し分析していく。表 2-14 に示されているよう












表 2-14 学習者 Aの事後テスト―二音節の正答率（%） 
開始声調 単語数（未習語数） 正答率（未習語） 
第一声 12（5） 83.3（80.0） 
第二声 11（6） 72.7（66.7） 
第三声 15（5） 80.0（60.0） 
第四声 12（7） 75.0（71.4） 










 ICT 手段への理解に基づき、なぜ WeChat が中国語学習者の発音学習に役立
つのかについてさらに検討していきたい。 
 学習者に WeChat を使った発音学習に対する評価について、アンケート調査








表 2-15 ICT を活用した発音学習に対する評価及び理由 
 
（1）ICT 手段の利便性と有効性 




























































表 2-16 指導方法とそのねらい 



























































           




























   



























































































図 2-11 図 2-12 図 2-13 
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語教育学会」が 2003 年から毎年発刊した会誌『中国語教育』（The Journal of 
the Japan Association of Chinese Language Education）では、2019 年まで






















































清原（2014）は中国語の授業で活用できる ICT 手段（アプリや Web サービス）
を紹介した。その中の 1つとして、語彙を学習するため、音が出てゲームもで

























































総合」（毎週 4コマ）において、Quizlet を取り入れた。1学期（2019 年 4 月
～7月）にわたって試みたが、授業前に行ったアンケート調査から、そのクラ
スの学習者 20 名のうちに中国語履修経験者が 1 名いた。そのため、本実験で










パーツ 10 個程度あり、総計で各課 40 個程度である。紙媒体の単語帳では、中
国語の単語のみ記載されている。 
 



















第一段階(第 1課～第 3課)では、学習者に Quizlet のみを提供した。第二段
階(第 4 課～第 6 課)において、学習者に Quizlet や紙の単語帳両方を提供し
た。第三段階(第 7 課～第 9 課)において、学習者に紙の単語帳のみを提供し
た。 
 
表 3－2 各段階の語彙学習ツール 
段階（本文計 9課） 学習ツール 
第一段階(第 1課～第 3課) Quizlet のみ 
第二段階(第 4課～第 6課) Quizlet・紙の単語帳 
第三段階(第 7課～第 9課) 紙の単語帳のみ 
  
Quizlet の導入として、新学期が始まった初回の授業（2019/4/9）でクラス






















3.31 ICT 手段の使用状況 
第一段階（第 1課～第 3課）では、学習者に Quizlet のみの学習ツールを提
供した。 
Quizlet の機能を活用し学習者の進捗状況からみると、第 2課・第 3課では
19 名の学習者は全員 Quizlet を使って単語を学習したが、第 1課では 19 人中
1人だけが Quizlet を使っていなかった。第 1課～第 3課において、約 98.2％
の学習者が Quizlet を利用したことが分かった。 
また、課ごとに具体的な使用状況を見てみよう。各課に学習セットが 4つあ
り、各学習セットではまた 6 つの学習モードがあるため、課ごとで 24 個の学
習モードがある。最初に、学習モード「単語カード」や「音声チャレンジ」を
中心とし、他の 4つの学習モードは自分で練習するように指示した。その結果、
学習者 19 人中 16 人(84.2％)が課ごとに「単語カード」や「音声チャレンジ」
を完成し、そのほか、残りの 4つの学習モードも練習した。 
 
表 3-3-1 第 1 課－第 3課 Quizlet の使用人数の統計（N=19 人） 
Quizlet の使用 第 1課（%） 第 2課（%） 第 3課（%） 
100%学習（24 個）  10（52.6） 4（21.1） 5（26.3） 
50%以上学習（12～23個） 6（31.6） 7（36.8） 9（47.4） 
50%未満学習（11個以下） 3（15.8） 8（42.1） 5（26.3） 
  
各学習モードの学習状況は、表 3-3-1 のようになっている。24 個の学習モ
ードのうちに、半分以上（12 個～24 個）を完成した学習者の人数は多く、各





第二段階（第 4課～第 6課）では、前述したように、Quizlet のほか、紙媒
体の学習ツールの学習効果を見るために、学習者に Quizlet や紙の単語帳を同
時に提供した。 
Quizlet の進捗状況により、学習者の Quizlet の実際の使用状況が整理され




致していないため、第 4課～第 6課では、この 1名の学習者は分析対象としな
いことにした。そのほか、1名の学習者は常に欠席し、授業にあまり参加して
いなかった。第 4課～第 6課では、Quizlet を使わず、小テストもいずれも受
けていなかった。そのため、以上述べた 2 名以外、17 名の学習者を対象にし
ている。しかし、第 5課のアンケートは 16 名分しか回収していなかったため、
以下の表 3-3-2・表 3-3-3 では、第 5課の学習者の人数は 16 名になっている。 
下記の表 3-3-2 のように、Quizlet と紙の単語帳両方を提供したとき、
Quizlet を使った学習者は第 4 課では 17 人中 15 人(88.2％)、第 5 課では 16
人中 14 人(87.5％)、第 6 課では 17 人中 11 人(64.7％)いた。第 4 課～第 6 課












100%学習（24 個） 3（20.0） 2（14.3） 3（27.3） 
50%以上学習（12～23 個） 9（60.0） 5（35.7） 5（45.4） 


































（a）Quizlet が中心 6（35.3） 4（25.0） 3（17.7） 
（b）紙の単語帳が中心 6（35.3） 6（37.5） 4（23.5） 
（c）Quizlet のみ 3（17.6） 4（25.0） 4（23.5） 
（d）紙の単語帳のみ 2（11.8） 2（12.5） 6（35.3） 
 
 第一段階と第二段階の使用状況からみると、紙媒体の有無にかかわらず、約





第三段階（第 7課～第 9課）では、紙の単語帳のみを提供した。 
第 7課や第 9課において、それぞれ 1名の欠席者があったため、学習者は 18
名になっている。アンケート調査から、18 名全員紙の単語帳を使っていた。第
8 課において、欠席者が 3 名いた。残りの 16 名の学習者はすべて紙の単語帳
を使っていた。 
 
表 3-3-4 第 7 課－第 9課 紙の単語帳の使用時間の状況（人） 
時間（h） 
課 
0.5h-1h  1h 以上-2h 2h 以上-3h 3h 以上-4h 4h 以上-5h 5h 以上   
第 7課（18 人） 8 3 4 １ 0 2 
第 8 課（16 人） 9 3 3 0 1 0 


























1－3 回 9 10 10 
4－6 回 5 4 3 
































語帳のみを使っていた第 7 課～第 9 課の平均成績が一番低く、48 点を超えて
いない。 
 
表 3-3-6 各段階の平均成績（点）（満点 60 点） 
   段階 
成績 
第一段階 
（第 1課～第 3課） 
第二段階 
（第 4課～第 6課） 
第三段階 
（第 7課～第 9課） 
平均成績 51.2 52.5 46.5 
  
 それに関しては、第 5 課学習後のアンケート調査により、「Quizlet のみに
比べ、紙の単語帳もあったほうが単語の学習に有利と思います」という質問に
対して、16 人中 11 人（69％）は紙の単語帳もあった方がいいと回答した。次
のような理由が多かった。 
・「スマホの電池がなくなるとき紙の単語帳が使えるから」 






















（2）第一段階（第 1課～第 3課）における Quizlet の使用状況と成績の関係  









課では 24 個の学習モードがあり、その半分（12 個）以上を学習した場合は
Quizlet の使用状況が「良い」と評価され、12 個の学習モードを完成していな
い場合は Quizlet の使用が「良くない」と評価される。そこから、表 3-3-7 を
作成した。 
 




良い 12 人 0 人 
良くない 4 人 3 人 
  
表 3-3-7 からみると、Quizlet の使用状況が良く、それに対応して成績も良
い学習者は 12 人中 12 人、100％に達している。Quizlet の使用状況が良く、
成績が良くない学習者がひとりもいなかった。その一方、Quizlet の使用状況

































（3）第二段階（第 4課～第 6課）における Quizlet 及び紙の使用状況との成
績の関係 
 課ごと、Quizlet 及び紙の使用状況と語彙学習の成績との関係を分析する。 
 







Quizlet が中心（6人） 6 0 
紙の単語帳が中心（6人） 1 5 
Quizlet のみ（3人） 3 0 
紙の単語帳のみ（2人） 1 1 
 




Quizlet が中心（4人） 4 0 
紙の単語帳が中心（6人） 5 1 
Quizlet のみ（4人） 3 1 
紙の単語帳のみ（2人） 2 0 
 




Quizlet が中心（3人） 2 1 
紙の単語帳が中心（4人） 4 0 
Quizlet のみ（4人） 4 0 
紙の単語帳のみ（6人） 5 1 
  
 第 4 課では、「Quizlet 中心」と申告した 6 人中 6 人(100％)、「Quizlet の
み」と申告した 3人中 3人(100％)、「紙の単語帳が中心」と申告した 6人中 1
人(16.7％)、「紙の単語帳のみ」と申告した 2人中 1人(50％)は小テストの「成
績が良かった」。 
第 5 課では、「Quizlet 中心」と申告した 4 人中 4 人(100％)、「Quizlet の
み」と申告した 4 人中 3 人(75％)、「紙の単語帳が中心」と申告した 6 人中 5
人(83.3％)、「紙の単語帳のみ」と申告した 2 人中 2 人(100％)は小テストの
「成績が良かった」。 
第 6 課では、「Quizlet 中心」と申告した 3 人中 2 人(66.7％)、「Quizlet の
み」と申告した 4人中 4人(100％)、「紙の単語帳が中心」と申告した 4人中 4
人(100％)、「紙の単語帳のみ」と申告した 6 人中 5 人(83.3％)は小テストの
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る。それらの結果をもって、語彙学習における Quizlet の効果が証明された。 
 































A 紙の単語帳を見ながら、単語を覚える             
B 紙の単語帳を見て発音しながら、単語を覚える      
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C 単語帳の単語をノートに書きながら、発音する      
D 単語の簡体字とピンインをノートに書いて覚える     
E 単語の簡体字（ピンインなし）をノートに書いて覚える  
F 単語のピンイン（簡体字なし）をノートに書いて覚える  
J 単語の発音がわからない場合、教科書の CD を聞いて練習する   
K 単語の発音がわからない場合、インターネットや電子辞書などを使って調べる   




G 毎回計画的に少しずつ覚えている   
H 覚えているかどうか自分で確認する           





R その他（                    ） 
 
表 3-3-11 学習ストラテジーの使用状況（N=18 人） 
学習ストラテジーの 3種類 学習ストラテジーの使用状況（人） 
認知学習ストラテジー A（17） B（15） D（15） C（13） K（8） 
M（8） E（6） F（6） L（5） J（3） O（3） 
メタ認知学習ストラテジー G（8） H（6） I（1） Q（0） 
情意学習ストラテジー N（4） P（1） R（0） 
 
その結果は、表 3-3-11 に示している。アンケート調査によると、18 人中選
























次の表 3-3-12 は第三段階（第 7 課～第 9 課）における学習ストラテジーの使
用と成績の関係に関するものである。18 人が使用した学習ストラテジーの平
均は 6.8 個であり、7 個を超えると、学習ストラテジーの使用が多いとし、7
つ以下になると、学習ストラテジーの使用が少ないとした。 
 
表 3-3-12 第三段階における学習ストラテジーの使用と成績の関係 
                    （N=18 人） 
成績     
学習ストラテジー  
良い 良くない 
多い 10 1 










































































































































G 単語の発音がわからない場合、教科書の CD を聞いて練習する 
H 単語の発音がわからない場合、インターネットや電子辞書などを使って調べる 
I 単語の意味がわからない場合、教科書を見て確認する 
J 単語の意味がわからない場合、インターネットや電子辞書などを使って調べる  
メタ認知学習ストラテジー： 
G 毎回計画的に少しずつ覚えている            
H 覚えているかどうか自分で確認する   


































































もう 1人、学習者 Cは「紙の方が見やすい」といった。Quizlet の進捗状況





















では、第四課に 4 つの部分があります。各部分に 6 つの練習モードがありま
す。あなたの使い方として、どうやって練習していますか」に対し、「A毎回一
気にいくつかの練習モードを最後までやる」「B 毎回計画的に少しずつやる」






































































いう概念を最初に提唱したのは、イギリス社会言語学者 Dell Hymes である。









には、①文法的に可能か（whether something is formally possible）、②実
際に可能か（whether something is feasible in virtue of the means of 
implementation available）③適切か（whether something is appropriate in 
relation to a context in which it is used and evaluated）、④実際に生じ
































Canale らの後、Bachman（1990）や Bachman ＆ Palmer（1996）のモデルで
はコミュニケーション言語能力を①言語能力（language competence）、②方略
的能力（strategic competence）、③心理・生理的機能（psychophysiological 
mechanisms）、④知識構造：人間社会に関する知識（knowledge structure : 











図 4－1：Celce-Murcia・Dornyei& Thurresl（1995） の 
コミュニケーション能力モデル  


















































































る。学習者 4 人で 1 つのグループに分けて、それぞれにワークシート A、B、
C、Dを配布する。ワークシートに、タスクの内容や進め方を説明し、互いに見
せ合わせないように注意する。そして、A の方と B の方、C の方と D の方が互
いに自己紹介をする。A と B が情報交換をしてから友達になって、それぞれ C
































































































































































































分析に際しては欠席者 4 名を除外した。そのため、データ収集は学習者 16 名
となる。 
実験は、2019 年度第 2 学期の第 11 週に一回目、第 14 週に二回目、また第







学習内容は、第 1学期の『新コミュニカティブ中国語 Level1』の第 10 課及
び『新コミュニカティブ中国語 Level2』の第 1課から第 10 課までの本文であ
る。本文の進め方について、以下の表 4－1 のように、課ごとに 6 回に分けら
れて行っている。 
 
表 4－1 本文の進め方 
授業回数 本文の進め方 
1 回目 導入 
2 回目 本文の前半 
3 回目 本文の後半 
4 回目 コミュニケーション活動 
5 回目 練習 
6 回目 小テスト＋次の課の導入 
 
表 4－2 授業の流れと期間 
授業の流れ 期間 
第一冊第 10 課 第 1 週 
第二冊第 1課 第 3週 
第二冊第 2課 第 4週 
第二冊第 3課 第 5週 
第二冊第 4課 第 7週 
第二冊第 5課 第 9週 
第二冊第 6課 第 10 週 
第二冊第 7課（タスク 1） 第 11 週（44 回目） 
第二冊第 8課 第 13 週 
第二冊第 9課（タスク 2） 第 14 週（55 回目） 
第二冊第 10 課（タスク 3） 第 15 週（57 回目） 














 絹川浩敏・胡玉華・張恒悦著（2010）『新コミュニカティブ中国語 Level2』郁文堂。 
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第 15 週目、タスク 3 として、学習内容「自分で絵図を描き足し、物語を考
える。モーメンツにアップロードし、口頭で発表する」を導入した。スマート







タスク 1：絵図を読み解き、物語を作る（第 11 週 44 回目） 
 
ねらい：①絵図を見（看）る方法の指導  
      ②物語（「問題―解決」）構造の指導 
 
手順 1－1：絵図の読み解きと「問題―解決」構造について理解する    
形式：教室 
  1）手順 1－1では、絵図「ネギ」を使う—— 「一句話の練習」   
 
手順 1－2：絵図の読み解きと「問題―解決」構造を理解した上で、物語を作る  
形式：教室＋宿題（物語をまとめる）  




リフを作って、モーメンツにアップする（第 14 週 55 回目） 
 
ねらい：①ICT 手段の導入（スマホメモ機能＋アプリ－WeChat） 
      ②セリフのタイピング 








形式：宿題   









      ②スマホを使って絵図を描き足し、セリフをタイピングする 
      ③アプリ WeChat で公開する  
      ④パソコンのパワーポイントで口頭発表 
     
形式：教室（詳しく説明する）＋宿題           
手順 3： 
  1）絵図：自分で 9枚の絵図を選んでスマートフォンの機能を使って編集する 
  2）セリフ：絵ごとにセリフを作って、スマホで絵とセリフを組み合わせる 
  3）絵本の原稿：絵とセリフをセットとし、写真を一枚ずつ撮って保存する 
  4）モーメンツにアップする【一週間後、第 16週 61 回目まで】 
  5）プレゼンの準備：写真をパワーポイントに添付し、スライドショーを作成する 
  6）口頭発表【第 16 週 64 回目】 
タスク③のワークシートと 30枚の絵図は添付資料 4-5、資料 4-6 参照。 
 本実験のタスク①-③の詳細の授業記録は巻末に添付してある。（添付資料

















者が 1 年間中国語を習うことによって、1 年生から 2 年生への進級時に、HSK
の筆記 3級レベルに到達することである。 
そこで、HSK の語彙・文法基準（甲級、乙級、丙級、丁級）を、「書く力」の













300 字以上で、平均語彙量は 100 個に相当する。そこで、教科書の本文内容の




る。文字数は、最も多い場合で 604 字、最も少ない場合で 173 字となり、平均
で 372 字となった。また、語彙は、最も多い場合で 131 個、最も少ない場合で
58 個となり、平均 99 個である。これらの数字を見ると、学習者の平均文字数
















表 4－4 語彙レベルの平均使用状況 
語彙レベル 平均使用率 
HSK 甲級詞 74.3％ 
HSK 甲級詞以上の語彙 25.7％ 
 
 




図 4-1 には、16 名の学習者それぞれの HSK 甲級詞以上の語彙の使用状況が
示されている。グラフから、11 番の学習者は HSK 甲級詞以上の語彙の使用率
が一番多く、40.4％を占める。すなわち、この学習者は、HSK3 級以上の語彙を
4割以上使っていたことになる。また、学習者の作文では、全員の HSK 甲級詞
以上の語彙の使用率は 17.8％以上である。16 人中 13 人の作文では、HSK 甲級
詞以上の語彙の使用率は 2割を超えていることが分かった。 



























多く、一番多い場合で 72 個、一番少ない場合で 32 個であり、平均 52 個とな
った。学習者は 2 学期をかけて、K 大学の教科書 2 冊、総計 20 課（第一冊は
10 課、第二冊は 10 課）を消化するが、そこで学習する文型バリエーションを
統計することで、実験前に設定した 8割の目標達成率を基準に、学習者の文法
力を検証できる。K大学の教科書によると、学習者が習った文型のバリエーシ












表 4－5 文法レベルの平均使用状況 
文法レベル 平均使用率 
HSK 甲級の文法 76.4％ 
HSK 甲級以上の文法 23.6% 
 
図4－2は、各学習者におけるHSK甲級以上の文法の使用状況を示している。





図 4－2 各学習者の HSK 甲級以上の文法の使用状況（N＝16 人） 
 
 







































ていた。具体的な描き足した量について､93.75％（16 人中 15 人）の学習者が
9枚の絵図の全てに 1パーツ以上を描き足した。81.25％(16 人中 13 人)の学習
者が 2 パーツ以上を描き足した｡しかも､描き足したモノの種類が様々であり、
例えば、キャラクターの表情、新しい人物、新しい物、文字、記号、背景、ス
タンプなどである。16 人中 1 人だけが 1 種類のみを描き足したが､残りの 15
人(93.75％)の学習者が 5 種類以上を描き足した｡もともと黒白の絵図であっ












表 4－6 学習者 a 
描き足した量 総計：77パーツ 
絵図①5パーツ 


























描き足した色 10 色以上 
 











































































［問 題］今天小 Q不想去幼儿园。 
［解決のきっかけ］幼儿园的朋友小 A给小 Q准备了生日会。 



















［問 題］小 Q 在想能为留守儿童小 P 做些什么。 
［解決のきっかけ］小 Q 的主意是给小 P 烤薄饼。 







9 ［問 題 1］小 R的生日，小 Q准备了惊喜。 
［解決のきっかけ］ 
「入れ子構造」 
［問 題 2］小 Q 迟到了，小白发怒了。 
        ［解 決 2］小 Q 在路上帮助了的人来跟小 Q 说了谢谢。她俩和好了。 
［解 決］小 Q 给小白的惊喜也成功了。 
10 
 
［問 題 1］杨杨想和空空在一起 。 
［解決のきっかけ］ 
        「入れ子構造」 
［問 題 2］约会那天下雨了。 
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        ［解 決 2］妖精让天气变晴朗了。 
［解 決 1］杨杨和空空结婚了。 
11 ［問 題］浩然觉得玲玲重了。玲玲听了受到了很大打击。 
［解決のきっかけ］玲玲开始减肥并精心打扮自己。 
［解 決］浩然看到玲玲变得更美了。两个人关系更好了。 










［問 題 1］因为身体不舒服，小白睡着了。 
［解決のきっかけ］做梦，自己拥有超能力！ 
「入れ子構造」 
［問 題 2］小圆不喜欢下雨天，所以今天脸色看起来不太好。 
［解決のきっかけ］小白使用了超能力。 
［解 決 2］雨停了并出现了彩虹。小圆开心起来了。 
［問 題 3］小美和她的男朋友在吵架。 
［解決のきっかけ］小白使用了超能力。 
［解 決 3］“两个人一边道歉一边笑着” 







16 ［問 題 1］淘气的浩宇每次玩耍时都不能收拾好自己的玩具，爸爸妈妈很困扰。 
［解決のきっかけ］ 
「入れ子構造」 
［問 題 2］浩宇圣诞节那天没收到礼物。 
        ［解 決 2］浩宇每天帮妈妈干活，不让妈妈为难，成了好孩子。 
第二年收到了自己想要的礼物。 
［解 決 1］浩宇变得会收拾了，成了爱帮助妈妈的善良认真的好孩子，爸爸妈妈 
很高兴。 
 













































































































































































































































































































































































































自由選択が可能となり、ICT が語彙学習に効果的である。これらの ICT の特性
を活かした授業は、学習者の語彙学習に効果があることが明らかとなった。 














6 週間にわたって中国語学習歴半年を有する学習者 16 人を対象に、授業実
践を行い、その有効性を実践的に検討した。導入はステップアップ方式をとり
タスク 3 回を行った。タスク 1 では、絵図の読み解き及び物語の「問題―解
決」構造についての指導や練習を行う。タスク 2では、物語の作成や ICT ツー





















































































から ICT を活用した学習は、自立的な学習環境を構成する一助となる。 
 




































(3)ICT と学習援助  
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（1）資料 3-1 【Quizlet の導入】 
   手順（1）－Quizlet の登録 
指導者： 
①Quizlet のリンク（URL）を WeChat の「一年级三班」のグループに送る 
（入学の説明会の際に、クラス全員に WeChat をダウンロードさせ、グループを作った）
②Quizlet では、「K大学中文学科一年级 2019级」グループを作る 
 
学  生： 









   手順（2）－Quizlet の機能や使い方の説明 
指導者： 




























































































































指示 1－1：今日、絵図を使って、物語を作ろう！                            
       まず、4人グループを作ってください。（ワークシート 1を配る） 
 
指示 1－2：手元にある絵図を見てください。                      （10 分） 
   ・絵図にある【物体（もの）】を中国語で 10 個以上書いてください。 （変換） 
   ・絵図にあるものの隣に中国語で書いていいです。 






指示 1－3：グループ内で話し合ってください。                     （5 分） 
（ランドロビン：全員を参加させるため、順番を決めて、順番で一人一個ずつ発表させ
る） 
   ・4 人の順番を決め（例えば、左から右へ、①番さんの次は②番さん、続いて③番 
    さん、④番さん）、順番どおり一人 1個ずつ言ってください。（ランドロビン） 
   ・自分が書いていなかった【物体】があれば、赤ペンで書いてください。 
   ・全員が確認できるため、1グループが発表してもらう。その以外は、他のグ 
    ループが補充する。黒板に書く。                          （5 分） 
 
指示 1－4：続いて、「質問 1：发生了什么？【事情】（どんなことが起こっていますか？）」               
                                       （要素関連づけ＋外挿） 
 
指示 1－5：質問 1では、問題が起こりました。この問題を解決するため、 
    「質問 2：接下来会发生什么？（これから何が起こると思いますか？」 （10 分）    
 
指示 1－6：書き終わったら、グループで共有してください。一人 2分。    （10 分） 
   
指示 1－7：【まとめ】今日、絵図を読み解くため、「もの―こと」原理を使いました。 





手順 1－2：絵図の読み解きと「問題―解決」構造を理解した上で、物語を作る          
       ——絵図キャラクター5 枚を使う                      （計 50 分） 
 











指示 1－9：キャラクターの表情・性格を書いてください。             （13 分） 









指示 1－10：各キャラクターに名前も付けてください。                （7 分） 
      そして、（4）と（8）のところで自称を書いてください。  
 
指示 1－11：次、残りの 3枚の絵図を配ります。                  （計 30 分） 
     図 2－3 では、何が起こっていますか？その理由も簡単で書いてください。      




指示 1－12：質問 3、キャラクター2はどうしましたか？その理由は？      （10 分） 
 
指示 1－13：ここまで、問題が出てきましたね。次に、解決方法を考えましょう。 
    最後に、二人は仲良しになりました。どうしてですか？ 






指示 1－14：自分が考えた物語をまとめてください。                 （宿題） 
     ◆要求：①タイトル・内容・字数は自由 ②「問題―解決」構造が必要 









【前回の振り返り】                                    （計 35 分） 
指示 2－1：（タスク１のワークシート 1とワークシート 2を配る） 
・添削されていた・間違ったところを見直してください。 
  ・分からなかったら、質問してください。（個人の指導）            （10 分） 
 
指示 2－2：問題点                                        （5 分） 
  
指示 2－3：良かったところ                                 （20 分） 
・よくできた物語を紹介する（2 人が発表してもらう） 
 
手順 2－1：絵図を読み解き、物語を考える。各絵のセリフを作る。     （計 50 分） 
   （ワークシート 3を配る）                     
 
指示 2－4：「金庫やぶり」―撬（qiao，4 声）开保险柜という絵図 4枚を使います。 
                                                     （15 分）      
   ・まず、図 3－1の絵図にあるものを 10個書き出す。     
   ・次に、この前習った方法（「もの―こと」原理と「問題―解決」構造） 
    を使って、キャラクターに名前を付けたり、図 3－1と図 3－2、それぞれのセ 
    リフを作ってください。  
    ★セリフについて：①絵にマッチする 
②あまり長くない、簡潔に 




指示 2－5：4人グループを作る。（4人×4組）                      （20 分） 
   ・まず、「もの―こと」原理を使い、図 3－1の絵図にあるものを 10 個書き出す。  
   ・グループ内で話し合い、順番で 1人 1個ずつ発表する。 
    （補充：自分が書いていなかったものを赤ペンで表示する） 
   ・全体、確認する。1グループが発表してもらう。 
    教師は黒板に書く。 
 
指示 2－6：セリフを作る前、ワークシート 3―3（資料に参考する）を見てください。                           
「採点基準」について一緒に見てみましょう。         （15 分） 
 
指示 2－7：続いて、図 3－3と図 3－4、それぞれのセリフを考えてください。    
       大事なのは、最後は、必ずハッピーエンドです。   
       
指示 2－8： 
   ・皆さんが終わりましたか。終わっていない人は宿題としてやってください。 
・今から、モーメンツにアップする進み方を紹介します。また、ワークシート 
3―3のところをご覧ください。（例を参考させる。） 
・1月 20 日（月）まで、「いいね」（10人以上）と「コメント」（3個）をもらえる 
 ように宣伝してみてください。 
 




する予定です。（ワークシート 3－3・3－4を見る）      




        スマホの機能「メモ」をひらいて、新しいメモを作る。絵図を 1枚ずつ 
        添付し、セリフを打つ。 
②キャプチャする 
        文章と絵図をセットとして、写真を 1枚ずつ撮って保存する。 
      ③保存した写真をモーメンツにアップする 
     WeChat の「朋友圈」に 4枚の写真を投稿する。 
    【注意点】◎タイトル必要 （「題目:XXX」） 
      ④コメントをもらう 










タスク 3 ★编故事，讲故事，制作绘本★                      （計 20 分） 
 







作り出す。                                    （説明 10分＋宿題） 
                               
指示 3－4：絵図を使って物語をつくる。ワークシートを参考しながら、進み方を説明し 
     ていきます。 
進み方： 
（1）絵図を選ぶ 









   スマホの機能「メモ」を開いて、新しいメモを作る。保存した絵図を添付し、絵図 




文章と絵図をセットとして、写真を 1枚ずつ撮って保存する。（全部で 9枚） 
 
（5）絵本の原稿が出来上がった後、モーメンツにアップする 
WeChat の「朋友圈」に 9枚の写真を投稿する。 
【注意点】◎タイトル必要 （「題目:XXX」） 
  1 月 27 日（月）までアップしてください。 
 
（6）プレゼンの準備  
   写真をパワーポイントに添付し、スライドショーを作成する。 
 
（7）プレゼンテーション 口頭発表  




























（6）資料 4-6【30 枚の絵図】 
  
 
（7）資料 4-7【絵本】 
  
